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งานวิจัยเชิงส่ิงประดิษฐประเภทนวัตกรรมชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและความ
แมนยําใหกับระบบบันทึกการเขาชั้นเรียนดวยการสแกนลายนิ้วมือแบบไรสาย โดยระบบจะประกอบไปดวย
ชุดสแกนลายนิ้วมือซึ่งเชื่อมตอกับไมโครคอนโทรลเลอรและชุดส่ือสารรับสงสัญญาณดิจิตอลไรสายซึ่งมี
คอมพิวเตอรเปนตัวกลางในการรับสงสัญญาณเพื่อเปรียบเทียบกับระบบฐานขอมูลของผูเขาเรียนและบันทึก
เวลาเขาเรียน พรอมทั้งสรุปผลและวิเคราะหจํานวนการเขาเรียนของผูเรียนออกมามีหนวยเปนเปอรเซ็นต 
โดยผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาระบบบันทึกเวลาที่สรางขึ้นนั้นมีความถูกตองแมนยําสูงมาก อีกทั้งระบบยัง
สามารถทําการบันทึกการเขาชั้นเรียนโดยไมรบกวนเวลาในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 
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Abstract  
This novel invention project aims to create “Wireless Fingerprint Automatic Time Attendant 
System” which used in academic class. Our system consists of fingerprint scanner, microcontroller, 
Rx/Tx wireless communication module and computer. The system can compare new fingerprint with 
database for recognize user time record before summarize the class percent. The experiment result 
showed the high accuracy to identify each user. Furthermore, our system process during class 
without disturbs any teaching process. 
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บทนํา                                                                  
 การตรวจสอบรายชื่อ(ระบุตัวตน)ของ
นักศึกษาในปจจุบันหลายๆสถาศึกษายังใชแบบ
ดั้งเดิมคือ การเรียกขานชื่อ, การลงลายมือชื่อ 
และ การแสดงบัตรนักศึกษา รวมไปถึงการใช
เทคโนโลยีเขาชวย เชน การใชบัตรแถบแมเหล็ก
(Magnetic Card), การใชรหัสแทง(Bar Code) 
กระทั้งใช RFID (Radio Frequency 
Identification) ซึ่งระบบเดิมอาจทําใหเวลาในการ
สอนนอยลงสงผลใหนักศึกษาไดรับความรูไม
ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร ยิ่งไปกวานั้นใน
บางกรณีนักศึกษาสามารถขานชื่อ หรือเขยีน
ลายมือชื่อแทนกันได และถึงแมจะใชเทคโนโลยีที่
กลาวมาแลวเขาชวย นักศึกษาก็ยังสามารถนํา
บัตรหรือรหัสของผูอื่นมาใชแทนกันได เปนผลให
ประสิทธิภาพของระบบการบันทึกการเขาชั้นเรียน
ลดลงมาก ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดของ 
“ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือแบบไร
สาย” ขึ้น 
      ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือ
แบบไรสาย จะเปนระบบที่มีการใชการสแกน
ลายนิ้วมือของนักศึกษาแทนการตรวจสอบการ
เขาเรียนในแบบเดิมๆ ทั้งนี้เนื่องจากลายนิ้วมือนั้น
มีความเปนเอกลักษณไมมีใครเหมือนกัน และ
ลายนิ้วมือในปจจุบันมีการนํา มาใชประโยชนใน
ดานตางๆเชน ใชในการพิสูจนตัวบุคคล, ใชใน
การอนุญาตใหเขาในสถานที่เฉพาะ อีกทั้งยังมี
การใชในการเช็คเขาทํางานของบริษัทหลายๆ
บริษัท  เนื่องจากมีความสะดวกสบายอีกทั้ ง
พนักงานไมสามารถลงชื่อแทนกันได อีกทั้งระบบ
ไรสายนั้นสงผลใหนักศึกษาทั้งกลุมสามารถนําตัว
สแกนลายนิ้วมือมาทําการสแกนลายนิ้วมือดวย
ตนเองภายในหองเรียนไดในขณะที่ผูสอนกําลัง
ดําเนินการสอนอยู ซึ่งเปนผลใหระบบบันทึกเวลา
อัตโนมัติดวยลายนิ้วมือแบบไรสายที่สรางขึ้นไม
เพียงแตชวยลดภาระของผูสอนในการตรวจสอบผู
เขาเรียนและชวยประเมินจํานวนการเขาเรียน
ทั้งหมดออกมาเปนเปอรเซ็นตไดเทานั้น ระบบ
บันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือแบบไรสายยัง
เพ่ิมความแมนยําในการตรวจสอบและที่สําคัญยัง
ลดเวลาที่ตองสูญเสียไปกับการตรวจสอบผูเขา
เรียนดวย 
      ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือ
แบบไรสายจะเริ่ มระบบดวยการการสแกน
ลายนิ้วมือของนักศึกษาเขามาเก็บไวในฐานขอมูล
ขอ ง โป รแกรมซึ่ ง ผู ส อนสามา รถ เพิ่ ม เ ติ ม
รายละเอียดของผูเรียนได เชน รหัสนักศึกษา ชื่อ-
นามสกุล ที่อยู หรือแมแตรูปภาพของนักศึกษา 
โดยในจุดนี้มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะ
ผูสอนบางทานอาจมีนักศึกษาที่อยูในความดูแล
เปนจํานวนมาก ซึ่งผูสอนอาจเกิดความสับสนใน
การตรวจสอบนักศึกษาได และเมื่อโปรแกรมเขา
สถานะของการตรวจสอบ ผูสอนเพียงนําชุดสแกน
ลายนิ้วมือใหแกกลุมนักศึกษาทําการสแกนดวย
ตัวเองในขณะที่ผู สอนยังดําเนินการสอนได
ตามปกติ เมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลงระบบก็จะ
แสดงรายละเอียด เชน รายชื่อและจํานวนของผู
เขาเรียนทั้งหมด, รายชื่อและจํานวนของผูที่ไมเขา
เรียนทั้งหมด และรอยละหรือจํานวนการเขาเรียน
ของผู เรียนในแตละคน และเปนผลใหผูสอน
สามารถตักเตือนผูที่ขาดเรียนวิชานั้นๆเพ่ือ
ปองกันมิใหนักศึกษาหมดสิทธิที่จะเขาเรียนได
เปนอยางดี และจะเห็นไดวาการบันทึกเวลาของ
นักศึกษาทําใหเกิดความสะดวก สบายเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากระบบสื่อสารไรสายที่เลือกใชนั้น
สามารถสงขอมูลไดไกล และใชพลังงานต่ํา ทําให
ไมเสียเวลาในการตรวจสอบการเขาเรียนของ
นักศึกษาถึงแมนักศึกษาจะมีจํานวนมากก็ตาม  
      ดวยระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือ
แบบไรสายนี้ สามารถที่จะพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน เพ่ิมจํานวนชุดสแกน
ลายนิ้วมือใหมากขึ้นตามจํานวนนักศึกษาที่
เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดเวลาการตรวจสอบ และสามารถ
พัฒนาไปกระทั้งสามารถสงขอมูลไปยังระบบ
อินเตอร เน็ตและสามารถใหผู ปกครองของ
นักศึกษานั้นติดตามการเขาเรียนของนักศึกษาได
อีกดวย โดยระบบที่สรางพัฒนาขึ้นนี้มีจุดเดน
ตรงที่ มี การติดตอ ส่ือสารแบบไร สายและมี
คาใชจายที่ ตํ่าหากเทียบกับเคร่ืองบันทึกเวลา
อัตโนมัติดวยลายนิ้วมือที่มีอยูในปจจุบัน   
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระบบการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือและระบบโปรแกรมเพ่ือยืนยันตัวบุคล 
2.  เพ่ือศึกษาระบบการสื่อสารขอมูล
แบบไรสายและระบบโปรแกรมเพื่อการสื่อสาร
แบบไรสาย 
3.  เพ่ือออกแบบ สราง และทดสอบ
ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวยลายนิ้วมือแบบไร
สาย 
4. เพ่ือสรางนวัตกรรมคุณภาพรองรับ
ระบบการเรียนการสอน 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
หลังจากไดศึกษาระบบการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือและระบบโปรแกรมเพ่ือยืนยันตัวบุคล
พรอมทั้งระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสายและ
ระบบโปรแกรมเพื่อการสื่อสารแบบไรสายแลวนั้น 
ในขั้นของการออกแบบเราสามารถแยก
สวนประกอบของระบบเพื่อความเหมาะสมในการ
พัฒนาไดดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 สวนประกอบของระบบบันทึกเวลา
อัตโนมัติดวยลายนิ้วมือแบบไรสาย 
 
 จากภาพที่ 1 ชุดสแกนลายนิ้วมือซึ่ง
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรนั้นจะติดตอกับ
ชุดรับ-สงขอมูลไรสายดวยความถี่ 2.4 GHz ใน
แบบ RS-232 โดยจะมีชุดรับ-สงขอมูลไรสายดวย
ความถี่ 2.4 GHz ติดตออยูกับคอมพิวเตอรเพ่ือ
ทําหนาที่นําขอมูลจากชุดสแกนลายนิ้วมือเขามา
ประมวลผลโดยเครื่องตนแบบแสดงไวในภาพที่ 2 
 
 
 
ภาพที่ 2 ชุดตนแบบของระบบบันทึกเวลา
อัตโนมัติดวยลายนิ้วมือแบบไรสาย 
 
หลักการทํางานของโปรแกรมในสวน
แรก หรือสวนของการสรางและแกไขขอมูลคือ 
เริ่มจากเมื่อมีนักศึกษาตองการลงทะเบียนกับ
ระบบและทําการสแกนลายนิ้วมือ ระบบจะแสดง
ใหผู ถูกสแกนเห็นวาได ต้ังตําแหนงของนิ้วไว
ถูกตองหรือไม เมื่อถูกตองระบบจะแสดงใหผูถูก
สแกนทําการสแกนอีกสองครั้งเพ่ือความถูกตอง
แมนยําของขอมูล เมื่อสวนนี้เสร็จเปนที่เรียบรอย
แล วระบบจะจัด เก็บลายนิ้ วมื อของผู นั้ นลง
ฐานขอมูล จากนั้นระบบจะแสดงใหใสรายละเอียด
ของนักศึกษาผูนั้น และเมื่อใสรายละเอียดเทาที่
ตองการแลวระบบก็จะจัดเก็บขอมูลทั้งหมดลงใน
ฐานขอมู ลซึ่ งผู สอนสามารถแก ไข เ พ่ิม เ ติม
รายละเอียดของผูเรียนไดภายหลัง 
2.4GHz Wireless Module 
และเมื่อเขาสูสวนของการตรวจสอบเพื่อ
บันทึกเวลาในการเขาชั้นเรียน ระบบจะทําการ
ตรวจสอบลายนิ้วมือที่สแกนไดและเมื่อการ
ตรวจสอบส้ินสุดลงระบบจะแสดงรายละเอียด เชน 
รายชื่อและจํานวนของผูเขาเรียนทั้งหมด, รายชื่อ
และจํานวนของผูที่ ไม เขาเรียนทั้ งหมด  และ
เปอรเซ็นตรอยละหรือจํานวนการเขาเรียนของ
F ngerprint Sensor + Microcontroller 
RS-232 RS-232 
  Computer 
ผูเรียนในแตละคน ซึ่งผูสอนสามารถเรียกดูสถิติ
การเขาเรียนของนักศึกษาไดในภายหลัง 
ผลการวิจัย 
ผลการวิ จั ยส วนแรกนั้ นมุ ง เน น ใน
ความถูกตอง แมนยําของระบบโดยมีประชากร
ทดสอบระบบทั้งหมด 80 คน โดยจะแบงเปนผูที่
ลงทะเ บียนกับระบบ  40  คน  และผูที่ ไม ได
ลงทะเบียนกับระบบ 40 คน และทดสอบเปน
จํานวน 15 ครั้ง (เทากับ 1 ภาคการศึกษา) ซึ่งผล
ที่ไดดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ความถูกตอง 
(สําหรับผู
ลงทะเบียน) 
จํานวนผูที่
สแกนผาน 
ในคร้ังแรก 
(สําหรับผู
ลงทะเบียน) 
ผูที่สแกนไม
ผาน 
(สําหรับผู
ลงทะเบียน) 
ผูที่บุกรุก
ระบบ 
(สําหรับผูไม
ลงทะเบียน) 
100 % 86.53 % 0% 0% 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยซึ่งเนนในความถูกตอง
แมนยําของระบบ 
 
จากตารางที่  1  แสดงให เห็นว าผูที่
ลงทะเบียนกับระบบสามารถตรวจสอบได 100 
เปอรเซ็นต โดยที่สแกนลายนิ้วมือผานในครั้งแรก
สูงถึง 86.53 % โดยเมื่อผูที่สแกนลายนิ้วมือไม
ผานในครั้งแรกไดทําการสแกนลายนิ้วมือใหมอีก
ครั้งระบบสามารถตรวจสอบไดทั้งหมด และเมื่อมี
ผูที่ไมไดลงทะเบียนเขามาสแกนลายนิ้วมือ ระบบ
สามารถที่จะแยกแยะได 100 เปอรเซ็นต 
ซึ่งเมื่อตรวจสอบถึงภาพลายนิ้วมือของผู
ที่สแกนลายนิ้วมือไมผานในครั้งแรกนั้น เรา
สามารถสรุปไดวาสาเหตุที่สแกนลายนิ้วมือไมผาน
คือ องศาของนิ้วในขณะที่ลงทะเบียนกับขณะที่
ตรวจสอบไมตรงกันเปนอยางมาก 
ผลการวิจัยสวนที่สองนั้นมุงเนนในการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ของระบบ โดยใชประชากรกลุม
เดียวกับการทดสอบสวนแรก ซึ่งผลที่ไดคือรอยละ
ของความสําเร็จในการตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่อ
เทียบกับระยะทางระหวางชุดสแกนลายนิ้วมือกับ
คอมพิวเตอรมีหนวยเปนเมตร และผลที่ไดดัง
แสดงในภาพที่ 3 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผลการวิจัยซึ่งเนนในการครอบคลุมพ้ืนที่
ของระบบ 
 
จ า ก ภ า พ ที่  3  แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ว า
ประสิทธิภาพของระบบสามารถครอบคลุมพ้ืนที่
การใชงานโดยยังคงมีความนาเชื่อถือได 100 
เปอรเซ็นตเต็มที่ระยะหางประมาณ 50 เมตร 
สําหรับในตัวอาคารซึ่งมีผนังหองเปนส่ิงกีดขวาง 
และ 250 เมตรสําหรับภายนอกอาคารซึ่งไมมีสง
กีดขวาง 
ิ่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาความ
นาเชื่อถือของระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติดวย
ลายนิ้วมือแบบไรสายที่สรางขึ้นนั้นมีความถูกตอง
และแมนยําสูงมากและครอบคลุมพ้ืนที่ไดเพียงพอ
ตอความตองการทางการเรียนการสอน โดย
แนวทางในการพัฒนาของระบบคือการพัฒนา
โปรแกรมใหมีความแมนยําในการตรวจสอบมาก
ขึ้นแมมุมของภาพที่ไดจากการสแกนจะตางกัน
มากก็ตาม โดยสามารถเพิ่มจํานวนของชุดสแกน
ลายนิ้วมือเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการตรวจสอบ และ
สงขอมูลไปยังระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือสามารถ
ตรวจสอบไดจากที่ตางๆแมไมอยูในสถานศึกษาก็
ตาม 
ระบบนี้ไมเพียงแตอํานวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนเทานั้น ระบบยังสามารถ
พัฒนาและดัดแปลงเพื่อใชไดหลากหลายแบบ 
เชน ใชแทนตั๋วการเดินทางโดยไมตองกังวลวาตั๋ว
จะสูญหาย หรือใชแทนบัตรเงินสดและบัตรเครดิต 
โดยอาจจะตองมีรหัสความปลอดภัยควบคูกับการ
สแกนลายนิ้วมือ 
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